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Finances Î Economia
Resum de la setmana passada
L'aaanci d'esdeveniments polítics, ha
motivat que durant els darrers dies, els
mercats espanyols oferissin una visible
desorientació, traduïda en una jastlSca'
da abstenció de la clientela. Caldrà es¬
perar el desenllaç d'aquesta cris! i les
leves derivacions, per ta! d'observar els
efectes que hturà prodaïi a Borsa I l'o-
rientsció que aquesta pren respecte a
les possibilitats futures.
Si a Espanya, el tema predominant
ha estat el de caire poiíiic, a l'estranger
cal ajontar>hi el de catre econòmic. La
difícil situació de Bèlgica, que ha por¬
tat a la formació d'un nou Qovern, pre¬
sidit per un tècnic de les Snances, ha
portat com a [conseqüència lamentable
l'abandó del patró or, t per tant el franc
belga, ha davallat de 171 75 a 150 per
acabar a 152. Tot plegat, aquest feno¬
men, no é? més que la conseqüència
de les dificultats que tenen els pïïjos,
per a mantenir el patró or. -De fet, és
on reforç considerable de la posició de
la lliura anglesa i un seriós contratemps
pels parüdaris del franc estibiU zat. Cal
remarcar, que encara no s'ha dii la dar¬
rera paraula i que aquesta discussió no
resta encara closa. Però de moment, cal
que els espanyols restem atents a totes
les incidències relatives al patró or i
qns ens recordem que tenim en circu¬
lació uns Bons or i que la nostra eco¬
nomia està de fet lligada actualment ai
curs de! franc francès.
Pel demés, la Borsa de Barcelona, no
ha ofert notes i variacions d'importàn¬
cia. Els valors d'Estat, resten moll ferms
especialment els Amortitzables nets, que
han arribat a 103'35. Al finalitzar ta set¬
mana, cal registrar un petit retrocés
motiva! pels fels polítics, però la ferme¬
sa no ha desaparegut. Els Bons Or, es
mantenen a 244. En aquests dies, es
parla molt, de la necessitat urgent de
procedir a la seva recollida, mitjançant
un emprèstit de consolidació que reco¬
llís ela Amorti'z bies del cinc i quatre i
mig per cent, convertint-los al quatre
per cent. També h) entrarien tots els
Bons del Tresor. Potser el moment no
és encara el més apropiat per a realitzar
aquesta operació. Però. ei que és inne¬
gable és que de tard o d'hora hl arri¬
barem.
Els valora municipals, han restat en¬
calmáis, així com també les cèdules
bancàries. Ha existit certa efervescència
a i'enlorn dels Ajuntaments de Màlaga
que de 52 arriben a 60. No sabem que
coliízen. Els Marrocs, passen de 89 a 90
I les Caixes d'Emissions, freguen el can¬
vi de 92.
No ofereixen variacions d'Impor'àn-.
dalles obligacions carrilaires. Les osci-
lacíons hm estat lleugeres i tot plegat
sembla assenyalar que hem entrat en
nn vertader «siatn quo» carrilaire. Han
estat més dèbils, les obligacions Tram¬
vies i pal contrari resten fermes les
Trisatiànliques avalades.
En el sector industrial, únicament es
mantenen les posicions, però sense de¬
falliments de cap mena. Les Motrius,
'esten demanades a 81,50 i els Bons de
mateixa companyia, arriben a 92.
Fermes les Energies i Catalanes de
Oai. Remarcable flexió de les Maqui-
Ristes, que de 92 passen a 83, obliga-
•í®* per ia venda d'un importani paquet
d'obligacions. Les Hispano Suiza, pas-
Jen de 90 a 88. Milloren fins a 95 lesObligacions Lates 6 per cent. Les
Conslrcccio.ns Immobiliàries de Carta¬
gena, passen ds 16 a 12 i fina ment
queden demanades a 103,50 les Obliga¬
cions Cros. De les accisna al comptat,
les Telefòniques prfferenis, han reco¬
brat el tipos de 109. entre tant que les
ordinàries sói demanades a 104.
Ai mercat a termini, ba predominat
ia ferniesA i a l'acabar !a setmana i a
desgrat ds la crisi pian'ejada, els can¬
vis són altament optimistes. Els carrils
han mostrat una certa irregularitat, pe¬
rò al final semblen afermar-se. La nota
de la setmana, hsn estat les Chades,
que del csnv! de 380 pojaren ràpida¬
ment fins a 400 (a Suïssa, arribaren a
419) per acabar molt fermes a 396.
Sembla que aquesta puja, té una latima
reiscíó amb la caiguda del franc belga.
A darrera hora, les Filipines es mouen
amb gran fermesa pels voltants de 342,
1 la seva paritat amb la Borsa de Paris,
marca el canvi de 352. També les Mi¬
nes del Rif, oblenen ona notable millo¬
ra, al passar de 54 a 56,50 com a con¬
seqüència de les perspectives excel¬
lents, que ofereix el curs dels seus ne¬
gocis. Els Explosius arriben a marcar
el canvi de 106,50 però acaben a
105,50. Flexió de les Afgûss, amb mo¬
tiu de l'afer de la saünitat de les aigües
del Llobregat. Pelita revifalla dels Co¬
lonials I Aslands. Fluixefat dels Tram¬
vies ordinaris I Sucreres. Indiferència
La tramitació de la crisi
El senyor Martínez de Velasco
encarregat de formar Govern
Ahir 8 la tarda el senyor Lerroox anà
ai domicili del senyor Alcalà Ztmora
per exposar-H que davant les dificuUais
amb que topava, declinava l'cncàrrec
de constituir Qovern,
A les cinc fou cridat ai Palau Nació
nal el senyor Martínez de Velasco, al
qual el President encarregà de formar
Ministeri. Ei cap dels agraris començà
tot seguit les gestions. Visità els senyors
Lerroux, Alba, 011 Robles, Melquíades
Alvarez, Cambó i Chapaprieta.
Impressió optimists. - A les onze de
la nit el senyor Martinez de Velas¬
co visità ei President de la Repú¬
blica
A les onze de la nit inesperadament,
es presentà al domicili particular del
dels Pefrolets i Qss E. La resta poc
operats.
En el cspiíol d'emissions, no hl hm
novetats apreciables. En aquests dies
s'està realitzant la subscripció d'uns
Bons de la companyia hispano-porto-
guesa Saltos del Duero, a la par amb
l'inierès del sis per cent, net d'impos¬
tos. De moment, no hi ha aitra opera¬
ció anunciada que ta d'Obíigs. de! Tre¬
sor, amb molia de i'autoriízacló que fa
pocs dies, va sol·licitar ei Govern a Ics
Corts.
Tàcit
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Oficina Central de Col·locació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atur Obrer involuntari a Espanya en 28 de febrer de 1935
Grup d'activitats Agrícoles, Teballadors en atur forçós
Industrials, Artístiques, etc. Complet Parcial TOTAL
Indúsiries agricoles i foreaiats .... 273.524 168.403 441.927
del mar 5.840 5.321 11,611
» de l'alimentació 5.614 1 891 7.505
extractives 6.120 1.643 7.763
Siderúrgia i metal·lúrgia 8.35 0 8.122 1 6.472
Petita metal·lúrgia. ........ 8.091 3.516 11.607
Material elèctric i científic 516 225 741
Indúsiries químiques 1.342 850 2.192
» de la construcció 76.423 18.407 94 830
de la fusta 11.377 4.596 15.973
» tèxtils 4.011 5.730 9.741
» de confecció i vestit .... 4.120 2.301 6.421
Arts gràfiques 1 premsa 1.830 189 2.019
Transports ferroviaris ....... 251 44 295
Altres transports terrestres. ..... 6.3G0 2.511 8.811
Transports marítims i aeris 803 l.GOl 1.804
Aigua, gas i electricitat 621 110 731
Comunicacions ......... 80 29 109
Comerç en gener»! . . , , 6 820 719 7.539
Hostaleria 1.907 359 2.266
Serveis d'higiene 505 176 681
Banca, Assegurança i Oficines . . . . 3.282 283 3.565
Espectacles públics 1.3C0 66 1.366
Altres indúsiries i professions . . . . 21.013 13.103 34.116
Total. . . 450.040 239.595 689 635
AI marge dels fets
Petites divagacions
Anit, després de llegir les darreres
noticies sobre ia crisi, un amic va dir-
me:
—Que no dedicareu un dels vostres
comentaris a la crisi de Madrid?
Me'l vaig mirar un moment per tal
d'esbrinar si parlava seriosament. L'ho¬
me seguia impertèrrit. En vista de que
no reia, vaig respondre-li:
— Us interessa molt el meu comenta¬
ri, amic?
I ell va insistir:
—M'agradaria saber què en penseu
de tot això. No teniu res a dir sobre la
manera de governar-nos?
—Tanmateix sembla que volgueu
comprometre'm. No sé, fixament, si els
comentaris sobre el fenomen politic en •
tren en el radi de les coses *iabu*. Es¬
teu segur que he de procurar complau¬
re us. Si no arriba fins a vós la meva
resposta, excuseu me, si us plau. Serà
allò que se'n diu per causes alienes a
la meva voluntat.
Vaig arribar a casa i gairebé a l'at¬
zar vaig prendre un llibre. Era de pen¬
saments de Goethe. El vaig obrir i em
va semblar que entre les coses que dei¬
xà escrites el filòsof alemany n hi havia
que servirien per a contestar l'amable
requeriment de l'amic. I heu's aci que
vaig recollir els següents:
*Bufar no és tocar la flauta; cal sa¬
ber moure els dits*.
*Hi ha gent que perquè va donant
cops de martell a la paret es pensa que
clava claus*.
* Que ningú no es cregui ésser espe¬
rat pel món com un Messias*.
Prego a l'amic que en prengui la bo¬
na voluntat. Un altre dia ri'hi cercaré
més de respostes goeihianes.
Marçal
Resum d'atur mensual
Mesos Any de 1934 Any de 1935
Gener. . . . . . . . 625.097 .... 711.184 ,






Agost. . ^ 647,925
Setembre. ...... 656831








Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
President de la República ei senyor
Martínez de Velasco.
Ei cap del partit agrari es mostrà
molt sorprès de trobar-se amb diver¬
sos periodistes. Davant les preguntes
d'aqnesfs, es iimltà a dir que anava a
visitar el Cap de l'Estaf. Acompanyava
ei senyor Martínez de Velasco el dipu¬
tat senyor Cuesta.
Quan el senyor Martínez de Velasco
estava conferenciant amb el senyor Al¬
calà Zamora, arribaren ela diputats se¬
nyo; s Romero Rodigales i Taboida,
En sortir de la seva entrevista el se¬
nyor Martínez de Velasco es mostrà ex¬
tremadament optimista. Reiterà que de¬
mà conferenciarà novament amb els se¬
nyors Oli Robles, Lerroux, Melquíades
Alvarez, Cambó I Cbapaprieta, per ul¬
timar detalls en relació a la formac ó
del Govern.
El senyor Martínez de Velasco es di¬
rigí ai seu domicili on arribà a fes dos
ze de la nit. Ets periodistes que i'havien
seguit, ii pregaren que ampliés les se¬
ves manifestacions, i llavors el senyor
Martínez de Velasco manifes à que ci-
periva que la conferència que s'havia
de celebrar demà amb ei cap de ia Ce¬
da seria fructífera i que posaria a dis¬
posició dei senyor Gil Robles les car¬
teres que necessités. No crec—afegí—
que em pugui negar el seu concurs,
puix que coincidim; en absoiat en la fur
tara orientació del Govern.
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Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 209
Ciiolci per I Malalties de la Pell i TiactiBea! dii li. TIU^Dr. llIsuA»
Tractament ràpit i no operator! de les aimorranea (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» Tots els dimecres I dlamcn-
ges, de 11 i 1 : - : CAKSES DE SANTA TERESA, ■ màTàRÓ
Ssgona íes nostres impressions, se*
ran mlnlslrcs en d nou Oovern, els se¬
nyors Duilde, Chipapriets, Cid i Oil
Robles, però es desconeix les carteres
que ocuparan.
Foc comentada aquesta visita del se¬
nyor Martínez de Velasco al President
de ia República i es creu que de mo¬
ment, les seves gestions van per molt
bon camí, si bé es creu que demà po¬
drien sorgir algunes dificultats, si ten¬
dís el senyor Mtríínez de Velasco a do¬
nar una excessiva preponderància a la
Ceda, la qual cosa poíser no seria molt
ben vista pels radicals, a desgrat dels
oferiments fets pel senyor Lerroox al
senyor Martínez de Velasco.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 34
Pareu si us plau!
Paren si us plau, pinialres. Ja ho &é
qce feu la vostra feina perquè els pro¬
pietaris us l'ban encomenada I que
aquests ai seu temps han estat empesos
per un acord, sens dubte ben intencio¬
nat, del municipi.
Però feu-la sense fugir deis límits
qué la vostra mena de tasca assenyala.
Penseu que ia ciutat ja ha patit prou
amb aquestes grans desfiguracions que
han reali'zat restauradors poc escrupu¬
losos — recordem ia façana actual de
Sia. Maria que amaga el campanar i ia
façana del temple anterior; recordem
també ia d'una altra església, Sta. An¬
na, la portalada de ia qual és una mos¬
tra déi bell conjunt qoe dévia ésser en
on principi.
Penseu que els carrers de ia nostra
cintat no tenen pas tresors per vendre.
Es veritat que guarden ona Creo de ter¬
me—antiga i ben restaurada—, un mag¬
nífic Casal del segle XVI al Carreró, al¬
tres de més ençà ai de Bonaire, i valuo¬
sos finestrals gòtics en varis llocs del
nucli vell. Es ceri que aquestes coses
són ics que donen una mica de Ió i de
dignitat a les nostres vies; les que cons
titneixen ia recordança més ferma de ia
imporlincia que la vella capital mares-
mana ha tingut ai llarg de les èpoques;
les que podem mostrar amb orgull, ai
costat dels nostres monomenís religio¬
sos, ài visitant freturói de bellesa.
No oblidem, però, que és un altre
element ei que determina d'una manera
més directa el caràcter de la ciutat: el
carrer, i dintre d'aquest la façana.
La façana vulgar, la cara de la casa
del pescador, del menestral, de i'obrér
i del burgès. La menyspreada, la mo-
desff, l'arraconada façana del carrer
vnitcentista i setceniista, de la plaça de
vendre, del carrer de Barcelona, del
véll carrer Nou—oh ironia de ia sàvia i
ftmbé menyspreada toponímia urbana
—,.-de ies «Cassesnoves»...
Tot aixó és tan viscut que en veure-
Iro de sempre ens ha fet tornar orbs.
Donem una aliada a qualsevol faça¬
na d'nna mica d'anys i fixem-nos en el9
seus deiafis. Que poques en trobarem
sense el marc del portal, del balcó I de
les finestres de pedra. I considerem
l'encert dels mestres de cases, atrassats,
casolans si voleu, de fa doscents i tres-
cenfs anys, en apreciar la veritable và-
ina d'aqnesl material com element de
sosteniment I d'ornamentsció.
Acoslant-nos-hl I a la llinda del por¬
tal hi llegirem, en les més, la data de la
seva conslrncció—del 1500 al 18(X)—;
lli veurem ia fe dels sens habitants se¬
nyalada amb una creu o amb una ins¬
cripció cristiana; en més poques l'escut
de noblesa i en algunes l'ofici del seu
morador manifestat amb algun esiri de
treball gravat o dibuixat.
On es troba el bo i millor de la faça¬
na mataronina és, però, en i'esgrafiai
que omple etá panys de paret d'entre
les obertures.
En tot ei Maresme no trobarem cap
poble ni vila amb tan variats i nombro¬
sos esgrafiats com els que Mataró pos¬
seeix La ciutat ja queda acreditada com
a tal tan sois per ia riquesa de les seves
façanes esgr^fiades que no desdiuen
per res de les del mateix tipus i època
de Barcelona.
I encara podríem afegir hi les portes
treballades—algunes també amb la da¬
ta—, els escudets i els picaportes que
contribueixen a ia noblesa de ia ftçana
nostra.
Per tot això us demano, piniaires de
darrera hora, un poc de respecte. Quan
ia vostra brotxa sacniega empastifa la
pedra rea!, ei granet veritable, i en el
seu lloc hi senyala quadradets de fira,
simètrics, virolats, mata l'esperit de ia
façana i l'esperit de ia ciutat. Alceu unes
grans bastides per esfondrar una petita
obra d'art.
1 vosaltres, propietaris, només us de¬
mano que tingueu presents aquestes
restauracions, certament poques, fetes a
a concièacia. No en vuil nomenar cap.
Però si us hi fixeu en trobareu de ben
modestes que són una prova de fideli¬




Detencions, — Abans d'thir al matí
per la parella de Mossos d Esquadra
d'aquesta vila, varen ésser detinguts I
conduïts a la presó (res individus fo¬
rasters, joves, que segons es diu practi¬
caven exercicis de Hr ai blanc, amb pia¬
lóles, a ia barriadà de Subirtns, ais
voltants del Santuari de Nostra Senyo¬
ra de Lourdes.
Nova e/zWtoL—Diumenge va quedar
constituïda l'Unió Gremial d'Arenys
de Munt.
Futbol—W\. ha molta animació entre
els aficionats d'aquesta per acompanyar
él primer equip de! club loca!, ei dia
de ia seva presentació a la catedral de
léa Corts el proper diumenge en un
partit que jugaran contra éi primer
equip del F. C. Barcelona (amateur)











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 matf • 4 tarda
Altura llegida: 756—754'
Temperatura: 15'—15'
Alt. reduïda: 754'5—752 5
Termòmetre sec: 112 — 13 2
» humit: 10 5 116






Direcció: E NE—E NE
Velocitat segons: 1 '6 —Calma
Anemòmetre: 578
Recorregut: 110




Estat del cel: T ~ T




BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant losep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls,
Més de qnatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Correspoasais en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
glrs,erèdits d'acceptació, etc., etc.
PERFIL
Es molt natural que una crisi de Go¬
vern sigui seguida de càbales l comen¬
taris. Es clar que hl ha vegades que la
caiguda d'un Govern causa més Im¬
pressió 0 més Inquietud unes que les
altres. Ara mateix amb la dimissió del
gabinet Lerioux, de tan previst, poc
sentíeu parlar-ne.
La circumstància, però, d'escaure's
en diumenge l dilluns les gestions més
importants de la formació del nou Go¬
vern, ha fet que anés augmentant, pau-
latinament, ¡ interès per conèixer el
curs de la crisi l la seva solució. La
manca absolute de noticies, el no po¬
der escoltar l'espeaker de la radio que,
en aquestes ocasions, a cada moment
us crida "Atenció», contribuí, no hl ha
dubte, a acrelxentar l'Interès. Jo crec
que els Governs, ja hi compten, l s ho
fan venir bé, per dimitir al final de la
setmana!
Quan un fet d'aquesta naturalesa es
presenta en ple descans dominical pe¬
riodístic, serveix també per engreixar
les Il lusions l les fantasies. Ahir ma¬
teix vaig senUr comentaris ben diversos
sobre la situació política. Els que tot
ho confien a un cop de sabre, ja velen
inevitable l'entronització d'unes botes
lluentes i uns esperons cjïnats; altres
confiaven eternament en Lerroux asse¬
gurant amb tota fermesa que era l'ho¬
me de la situació; altres ho velen tan
complicat que temien que la crisi de
govern no es convertis fatalment en cri¬
si presidencial; altres, amb un posat de
suficiència delator us deien despectiva-
men * que tot era una farsa, que tot
quedaria Igual com si res; "cal conser¬
var la menjadora', * llops amb llops na
es maten»; hi havia esquerrà que fins
desitjava un Govern força de dreta, tan
extremism de dreta com pogués ésser,
per alxl obrir pas al pròxim triomf de
les esquerres; hl havia, qui, més caute,
recordava les últimes actuacions dels
homes més representatius de l'anterior
bloc governamental l confiava en que es
farien e/s Impossibles per formar un
govern a base d'ells mateixos, amb al¬
guna ampliació que pogués donar més
força, encara que fos a base de canviar
algun paper, per tal d'assegurar la
continuïtat d^aquestes Corts.
Finalment, a l'hora justa que s'aca-
bnva el descans setmanal periodístic,
sortíem de dubtes. La radio, entafu-
rant-se per iot arreu, comunicava el
fracàs de les gestions de Lerroux i
ioptimisme de les de Martínez de Ve¬
lasco.
La noticia deuria satisfer als produc¬
tors de patatesprimerenques, recordant
les belles promeses del Cap del Partit
Agrari Espanyol en l'última Assem¬
blea celebrada al Clavé recentment.
I els elements de la Lliga, els vèieu a
l'espectatlva davant la possibilitat de la
seva col·laboració al nou Govern de
Madrid. Alguns, però, no s'ho empas¬
saven del tot l us deien els obstacles
què hi velen per ésser governamentals,.
Veurem. Poden passar tantes coses t
tan diverses. Veurem, a fl de comptes,
qui d'aquells serà el que es fregarà les
mans de content. Esperem. Fet l fet no
podem trigar gaire a saber-ho.—S.
— 14 d abrli i l.er de maig. Les dues
diades de l'any que es solen fer més
excursions. Ja teniu tot el necessan?
Penseu que a La Cartuja de Sevilla ve¬
nen molxlies, bosses de xarol, goma,
lona, escudel'òmetres, fogons de camp,
fiímbreres i deméi objectes necessaris
per ena sonída de camp.
Per dificultats sorgides amb els foto-
grivats ens veiem obligats a ajornar
ia publicació de l'interessant reportatge-
«Un invent mataron!. - El pilot
aviador senyor Cosme Salomó, in^
ventor d'uns aparells per el salva¬
ment de les tripulacions dels sub¬
marins».
Notes Religioses
Dimecres: Sint Benet de Palerm, cf.,
i Sant Pancràs, b —(Dejuni)
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep, Fnnda-
ció Fiivà. A dos quarts de 7, exposició
de S. D. M.; a les 9, ofici. Vespre, a an
quart de 8 trlsagi, completes alternades
amb el poble, Te Deum, benedicció!
reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'ólfi-
ma a les II. Al matf, a dos quirts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a les 9#
missa conventual cantada. Vespre, a les
set, rossrl i Vla-Crucis.
Demà, la Confraria de les Animes fa¬
rà celebiar dues misses, a les 7'30 I s
les 8, en snfrigi de Francesca Brugucrs
ICabot(aC8)
Parròquia de Sarit Joan i Sant Jostp.
Tols ell dies feiners missa cada mft-
ja hora de dos qnarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a an quart de 8, Rosari, Visito ^
Sinííisiffl I Angelas.
DIARI DE MATARÓ 3
nfortnació del .
facilitada per l*Aotocla Pabra per coalerbacle* teletbalqaes
Barcelona
:3^30 tarda
Manifestacions del Sr. Pórtela
El Qovernador genet al de Catalunya
en rebre els periodistei ha manifestat
qae havia rebut la visita del Dr. Ferrer,
de la Universitat, per a demanar-ll on
dipòsit de mil pessetes per a dedicar-lo
m la conservació dels llibres de ia Bi¬
blioteca Universitària.
Ha dit que també l'havia visitat una
comissió del Conservatori del Liceu
per a demanar-li un ajut per a la cele¬
bració del Centenari de Lope de Vega.
El senyor Pórtela ha manifestat que
s'havia prorrogat per tres mesos el
pressupost. Hi haurà una rebaixa de
4CO.OOO pessetes en el concepte de per¬
sonal, avenç que al cap de l'any supo¬
sarà un beneSci de prop d'on milió I
mig de pessetes.
Els periodistes han demanat al se¬
nyor Pórtela detalls de la tramitació de !
la crisi. El Governador General s'ha !
negat a fer cap mena de manifestació, f
dient que solament podia fer manifesta- I
dons en qüestions relacionades amb la I
Generalitat.
La campanya contra la immoralitat
Els amos dels cabarels del Paral·lel,
davant del Cap superior de policia han
fet efectives les multes que els hl havien
estat Imposades.
Els agents de policia han rebut or¬
dres del Qovernador General 1 del cap
superior de policia per a que vigilin I
denunciïn tots els actes immorals que
es cometin als espectacles.
El cap superior de Policia
Els periodistes han estat rebuts a la
Prefectura Superior de Policia pel cap
interí, senyor Francesc Alvarez a qui
els informadors li han preguntat si sa¬
bia res referent al nou cap superior. El
senyor Alvarez ha contestat que fins
«qu*,lls moments no sabia res del par¬
ticular.
Un periodista li ha dit que segons es
deia ell mateix es quedaria el càrrec
amb caràcter efectiu. Ei senyor Alvarez
ha dit que ell com funcionari estava al
servei de l'Estat, però creia que per al
càrrec no seria ell el preferit.
L'actuació dels jutges militars
El jutge militar, senyor Urrutla, ha
consultat a l'Auditoria la qüestió refe¬
rent a l'elevació a plenari Ir causa per
espionatge seguida contra uns estran¬
gers I un espanyol.
Demà el senyor Urrutla cridarà a de¬
claració 42 classes deia guàrdia civil
en el sumari que s'instrueix per la de¬
saparició de diversos objectes del local
del C. A. D. C. I.
'Visita de comiat
Cl general de divisió, senyor Domè¬
nec Balet i Mestres, ha estat a l'Audièn¬
cia per a acomiadar-se del presidmit I
fiscal amb motiu de marxar a Madrid
per a pòssessionar-se del càrrec de cap
<ielaCasa Militar del President deia
República.
Visita de compliment
El vocal del Tribunal de Garanties
estat alTribunal de Cassació per vi¬
sitar al fiscal d'aquest Tribunal, senyor
Gonzàltz Prieto.
Manca de cabals
Per no haver-se rebot ela cabals des¬
tinats al pagament de dietes ais jurats i
testimonis que han actuat a l'Audièn¬
cia durant el passat trimestre, aquells
no han pogut cobrar l'import de llurs
dietes, originant-se les molèsties i pro¬
testes corresponenis.
S'30 iQfûa
La tramitació de la crisi
Davant de les dificultats sor¬
gides el senyor Martínez de
Velasco ha renunciat l'en¬
càrrec de formar Govern
El senyor Alcalà Zamora ha
confiat; novament; la difícil
tasca al senyor Lerroux
Conferència entre els senyors Ler¬
roux i Oil Robles
A les 9'50 arribà el senyor Gil Ro¬
bles a casa del senyor Lerroux on con¬
ferenciaren uns 40 minuts.
En sortir se li preguntà al senyor Ler¬
roux sl podia dir quelcom i contestà
que s'htvien limitat a un canvi d'im¬
pressions.
Tamté se li preguntà al senyor Gil
Robles si havia visitat al senyor Ler¬
roux I contestà evasivament.
Se li preguntà si creia que la crisi es
reso'dria avui i contestà: —No soc l'en¬
carregat de formar Govern, I no poc
contestar.
Ei senyor Lerroux, per conducte del
seu secretari, digué als periodistes que
s'havia limitat a un canvi d'impressions
lobre el curs de la crisi i que tampoc
tenia notícies sobre Martímz de Velas¬
co. Després anà a la Presidència.
El senyor Vilanova fa de les seves
Poc després de les 10 del matí arribà
al domicili de Martínez de Velasco, Ro¬
yo Villanova. Digué als periodistes que
no sabia res. Se ii preguntà si seria mi¬
nistre I contestà: —ja saben vostès que
no puc esser-ho amb els catalanistes.
S'insistí dient li: —Però potser amb
En Ventosa, si.
Royo Villanova replicà: —Si es fes
això haurien de portar-me a un mani¬
comi.
En sortir de la seva enirevisia amb el
senyor Martínez de Velasco el senyor
Royo Villanova digué que havien cele¬
brat un canvi d'impressions amb el se¬
nyor Martínez de Velasco sobre la si¬
tuació política.
La Ceda—afegí—demana on exces¬
siu nombre de carteres, entre elles la de
Guerra, i a mi no em sembla massa.
Digué que tenia mala impressió, per
les grans dificultats que es trobava en la
distribució de carteres.
Diari de Midaré
El senyor Cid diu que no sap res
El senyor Cid també visità al senyor
Martínez de Velasco dient al sortir que
no sabia res I que s'enterava dels acon-
teixementa pels diaris.
Una altra entrevista
A ires quarts d'onze el senyor Martí¬
nez de Velasco arribà al domicili del
senyor Gil Robles manifestant al sortir
que s'havia reduït a on canvi d'impres¬
sions i que marxava a la Presidència
amb el fi de visitar al senyor Lerroux.
Eis senyor Lerroux i Martínez de Ve¬
lasco conferenciaren durant un quart
d'hora.
Els treballs del senyor Martinez
de Velasco
El senyor Martínez de Velasco par¬
lant anit amb els periodistes digué que
quan li feren l'encàrrec s'hivia distri¬
buí) el treball en dues etapes: una de¬
manar la col·laboració dels partits i al¬
tra convenir amb ells el programa de
Govern i la distribució dels llocs.
La primera etapa es realitzà amb re¬
sultat satisfactori. Demà faré la segona
i per la distribució de llocs crec que no
hi haurà dificultats. Al menys nosaltres
no les posarem.
El senyor Martínez de Velasco des¬
prés de parlar amb el senyor Lerroux
s'entrevistà també amb el senyor Gil
Robles. La conversació no durà més
que un quart d'hora. Et primer marxà
després a Palau per a donar compte al
President del resultat de les seves ges¬
tions.
A l'entrada li preguntaren els perio¬
distes si hl hauria aviat Govern: —Fins
que tingui la llista a la butxaca no puc
assegurar res.
El senyor Gil Robles
tampoc sap res
El senyor Gil Robles fou Interrogat
pels periodistes després d'haver parlat
amb el senyor Martínez de Velasco,
dieni-ll aquests que el senyor Royo Vi¬
llanova tenia mala Impressió.
—Ah, doncs si és així, ell ho pot sa¬
ber millor que jo.
Segons ell les dificultats provenen—
digueren els informadors—de la pre¬
tensió de la CEDA de tenir la cartera
de Guerra. Visiblement malhumorat di¬
gué Gil Robles:
—Posen en la meva boca coses que
jo no he dit. A veure si em van a posar
en el cas de parlar de coses que voldria
callar.
—A partir d'avui, de les 6 a les 8 del
vespre, seran posades a la venda les
localitats per a les representacions de la
cPassió» de la Sala Cabanyes, corres¬
ponents ais dies de Pàsqua, 21 i 22 del
corrent, a la tarda.
&15 tarda
El senyor Martínez de Velasco de¬
clina l'encàrrec de formar Go¬
vern
El senyor Martínez de Velasco, des¬
prés de pàfiír amb el senyor Lerroux,
s'ha dírlglf a Palau. Immediatament ha
entrat al despatx del senyor Alcalà Za¬
mora.
En sortir ha dit ala periodistes que
davant de les dificultats sorgides havia
declinat l'encàrrec de formar Ministeri.
Eis periodistes li han preguntat qui
seria cridat a Palau.
—Ho ignoro.
Preguntat sobre les causes de la re¬
núncia.
—No són cap misteri—ha respost el
senyor Martínez de Velasco. Jo tenia el
propòsit de fer un ministeri de dretes
amb la col·laboració del partit radical.
Les exigències d'alguns partits sobre l«
distribució del número de carteres i la
distribució d'aquestes han estat la can¬
sa de la meva renúncia. En acceptar
l'encàrrec vaig pensar cumplir un den-
re. Desfet de la càrrega que m'havien
posat al damunt, me'n felicito.
El senyor Lerroux
altra vegada a Palau
Moments després ha arribat a Palan
el senyor Lerroux:
A dos quarts de dues ha sortit del
despatx presidencial. En ésser envoltat
pels repòrters els ha confirmat que S.
E. li hivia ratificat una altra vegada
l'encàrrec de formar Govern.
Estava convençut-ha afegit —qne
després dels meus fracassos no seria
cridat altra vegada, però com que jo
sempre estic a disposició del President»
més ara que travessem uns momenta
difícils, estic disposat a recomençar lea
gestions per formar Govern.
A les altres preguntes que li han es¬
tat fetes ha respost que anava a casa
seva a dinar, i que mentre dinaria me¬
ditaria el curs qne hauria de donar a
ies seves gestions.
Impremta Minerva
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad fs sms
Atracament -
Dos individus s'han apoderat d'en
taxi al carrer d'Hermosiila i s'han diri¬
git a una font de gasolina i amenaçant
el cobrador amb pistoles li han fel en¬
tregar la recaptació que pujava tnes
500 pessetes.
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintores, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxeria I PInzslleria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Sta. Teresa, 48 — Secció tècnica
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matoró-Tclèfoa|2M
Húfei dâ detwaíx: De 10 a i âtémïï
Ditsabiei, ét 10 a i
Intervé sobicrlpeions a emiistom I
compra-venda de valors. Cupons, gtroa
préstecs amb garanties d'efectes. CJéf^
timadó de contractes meremrtHi, oir.
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Estrsnger
3,00 tarda
Polònia i el pacte oriental - Sir Eden
a Varsòvia - Les seves converses
amb el ministre d^afers estran¬
gers polonès
VARSÒVIA, 2.—Les converses enfre
el senyor Beck, ministre d'Afers Estran¬
gers polonès i Sir Eden, ban començat
aqnest matí.
Segons ei correspoassl de l'Agència
Kealer, hi ha motius per a creure que
va a ésser proposat al delegat ang'ès
gn projecte en virtut del qual ei pacte
oriental podria ésser acceptat per Polò¬
nia sense donat a Alemanya un motiu
de dificultat.
Aquest projecte establiria una dife¬
rència vital en el que s'esperava anaven
« ésser les converses de Sir Eden a Po
Iònia i sorprendrà a aquells observa¬
dors que'havien cregut que Beck dona¬
ria si nplemeut a Eden una negativa ca¬
tegòrica d'adhesió al sistema del pacte
oriental.
No obstant els detalls d'aquest pro¬
jecte no són encara coneguis.
VARSÒVIA, 2.—El corresponsal de
l'Agència Havas diu que segons sembla
Sir Eden té la impressió molt destacada
després de les seves primeres conver¬
sacions a Varsòvia, que el Govern po¬
lonès per la pressió dels darrers acon-
telsecnents està disposat, sinó a modifi¬
car des d'ara el seu punt de viata, al
menys a estudiar de nou la seva actitud.
Polònia no dissimula la impressió
molt viva que ha produït a l'opinió pú¬
blica d'aquell pris, els plans d'expansió
cap a l'Est dels que el «Reichsfuehrer»
no fa ja mis eri.
En els cercles generalment ben in¬
formats circula el rumor de que el go¬
vern polonès estaria disposat a signar
el Pacte Oriental, s! la clàusula d assis¬
tència mútua és substituïda per una fór¬
mula menys rígida o si Anglaterra es
comprometia com feu respecte a Aus¬
tria, de participar en lofa consulta rela¬
tiva a la salvaguarda de l'integritat ter-
riiorial polonesa.
Secció llnAncIifi
C«ííts&ií9NB de Barteltnadil dia á'evuf
facllttadii pal «errader da Ctatart dv
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Impremta Mbiarva. — Untaré
Es ven tenda
de queviures, cèntrica i acreditada. Bon
preu.




¿...On diu que és?
—A casa de Ros...
—Ah!... al carrer de Montserrat, 3.
—Si, si, allà amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sent Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agus.f, Oravina, Churroce, Mercè,
Montserreí, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havans,
Fermí Oalan, Sant Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Santiago Ruslñol, Mata, Camí
fondo. Mossèn Albas, Francesc Macià,
Sant lsidor,Wifredo, Ctminet, Fra Lluís
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldeies i ¡Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàlc i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga.
També ünc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locer diferçnts quantitats
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 ptes
en 1.* hipoteca al 6 per cent¡anuai, pan
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una sénia prop de Ls
Roca 0 Granollers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de;;il 5.000 a 20.000 du
ros.
Serietat i reserva en tola operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
De la Societat IRIS (Melclof dt Pa'
lau,25): Oberta els dies feiners del dt'
Hans al divendres, de 1 a 10 de la nlU
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Meldot ât
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nii; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a 11 de la nit t diumenges
l dies festius, de 11 a I del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llib rtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onxtr
a una del mati i de dos quarts de O a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan-
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 di
la tarda.
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
inissals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁ3 F. Oalan, 282-284. 7.157
Eatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells ac Raaio
SALVADOR CAIMARI Amàlta, 38;- Teíe/. 26Í
Philips i Híspano Radio
BanoDcrs
BAhCA ARNÚS R, Mendlzdbal, 62-Td.«
Negociem tots els capons venciment corrent
tB. URQUIJO CA TALÁN* F. Madà, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eiecinqnes
M¡LE s A Bladtt,5-Tetef.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidereries
CM/U SÚRIA Churruca, 39 - lel^on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpenítna
CarrnalUes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7> Tet. 200
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3 »
Fer encàrrecs: ]. ALBERCH, Saiit Antoni, 70 -, Tel. 7
Coi'icbis
MÚTUA ^CGLAR ^CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
fensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
CorrefBers
L·LU/S O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, H-balx
Circnlarsi obres, actes ! tota mena de documents
Dcnlisles
DR. ENRIC GRDGNEZ MUTIS
R. Menàlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
fondes
FGNDA MIR Enrtc Granados, 5—Mataró
Tel 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol, 58 Telèfon 57
fastéries
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Herboristeries
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bti
Plantes medicinals de totes menes
imnremles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Ï3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escrlplorl
Haquinàrla
FGN7 I COUP. " F, Galan, 363 - Tel, 28
Pundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
o. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 392
Abonaments de nete{a I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4t
.^Preu fet 1 administració
Heiàes
DR. LLINÀS Malalties de la pell * saiMT
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orellei
F. Oalan, 419, pral.—Dimarls, Dijous i Dissabtes, 4 a fr
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecies per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzábal, 5Ê
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agustt, 32
Visita el dimecres al maíf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viàldes I Eicursious
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-Tel^
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
